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Maa, tämä Suomenmaa oli sorrantaa ylen
kauvan
kärsinyt vainoojain, sodan, hallan ja puut-
iehen inhan,
vaipunut vaivoihinsa ja sortua uhkasi kohta,
kun oli uupunehet sen lapset, poiss' oli
päivä,
nouseva aamunkoi, joka toivoa antanut oisi,
poiss' oli urhokkuus, taka-aikain intosa mieli
poiss' oli uskokin tuo, joka siirtää vuoria
voipi,
usko ja luottamus tään tuhatjärvien maan
elinvoimaan.
Kansoa uhkasi näin iki-yö sekä kuolema
kylmä ;
4haut' oli luotu jo sen, sitä peijaat valmihit
vartos.
Silloin kuulevi maa kevätlaulua sointua-
vaista,
laulua kauniimpaa, ihanampaa kuin oli
konsaan
kuullut se lapsiltaan, ilon murheen aikojen
vierren.
Laulupa kertovi kuink' ihanainen ja suuri
on Suomi,
kuinka on kauniit tuon suvipäivät ja talvi-
set illat,
maa miten kukkivi, kuin salot sillä on suu-
ret ja laajat,
lintujen laulua täys joka honka ja kukkea
koivu,
kuinka on mahtavat tuon joet, järvet ja
vyöryvät virrat,
peltoa kuinka on tääll' erä viljava kullekin
suotu,
maat' ihan yllin kyllin, honkia pirttejä
varten.
Vierisi virsi ja sen sävelet näin virkkasi
vielä:
Tääll' isät taistelivat vihamiestä ja vainoa
vastaan,
hurmeellaan tämän maan vapahaks', omaks
ostivat meille,
taistelivat petojen : suden ahnaan, kontion
kanssa,
hautahan astipa myös syyshallojen huuruja
karsein
soita he kaivoivat, ojat ympäri korpia
loivat,
kyntivät, kylvivät maan »jumalaltaan kas-
vua toivoin",
uskoen siunaukseen käden työn sekä uut-
teran mielen,
vaikk' olikin petäjää tahi olkea leipänä
joskus,
raunio vaan tupa maan vihamiehien vai-
nojen alla.
Laulu ja laulaja vaan näin jatkoi sointua
tuota :
— 5 —
6Suomi on armain maa, isänmaamme ja
siksipä Suomi
saakohon lapsiltaan sydämet sekä rakkau-
denkin,
jolla se hallaisestaki maaperästään iha-
naiset
nostavi heelmät, kukkia kasvattaa sekä
siittää.
Kenp' olis siis kotimaataan, Suomea suo-
jelematta
rakkaudellaan? Voisiko kenkään hyljätä,
heittää
syntymämaata ja rantoja rakkahan, katlihin
Suomen?
Suora on Suomen mies; sitä peljätä ei
takatalvi,
ei vihamies, ei vainojen, vastusten suru-
vuodet.
Siksipä Suomenmaa ajan aaltojen kuohujen
tullen
hyrskyhyn sortua ei voi, vaikka se vaap-
puvi joskus.
7Vaivojen vaikeuteen tämä maa on tottunut
aina;
pälkähästään pahemmastaki pääsi ja nous-
joka kerta,
suorana, nuorena taas ylös nostaen taivo-
hon päätään,
kun syvät sillä on juuret ja sitkeä, jäykkä
sen runko.
Maa karu, pieni ja köyhäki suur', ihanai-
nen on sille,
ken sitä lempivi vaan sekä kutsua kuulevi
hellää !
Laulaja lauleli näin. — Sydämet suli, kuin
kevättuuli
henkäsi Suomenmaan yli, nostihe kukkia
tänne.
Virkosi kansa jo, nous inehmoisien toivo
ja usko,
ett' elonaamu jo taas oli Suomehen val-
kenemassa,
8poistuu pilvinen sää, takatalvi ja halla jo
haipuu.
Nous isänmaa, kevät koitti ja selkeni
seesteä huomen,
nuoriso valveutui, heräs vanha ja kiirehin
kohta
toimehen tartuttiin sekä hengen toukoja
tehtiin.
Suurtapa työt' teki hän, isänmaan tuki,
sankari, urho,
taikuri taitava, mies ihanteen, tosityön sekä
tarmon,
kyntäjä, kylväjä, tien, uran uurtaja, syttäjä
soihdun.
Kiittävi hänt' tupasen matalan mies, hal-
tija linnan.
Nuor' sukupolvi ja hautaan horjuva, vai-
puva vanha
kukkia kummulleen ihanaisin tuntehin las-
kee,
kiittävi laulajataan sekä kaipuut' itkevi
hiljaa,
painaen pään rukoukseen tän ajan ankean
alla,





Sa annoit syvän sydämen
ja poves tunteen totisen
edestä heikon, horjuvan,
suruunsa sortuvan.
Sa tunsit voimat inhan yön
ja väkevämmän vainotyön
ja valheen ansat ahtahat,
ikehet katalat.
Mut luotit toden taikahan
ja rakkauden voimahan,
kun oikeus ne aateloi,
vapaus ihannoi.
— ii —
Ja aattehesi eestä sa
sait omat voimas uhrata
ja tuta tulta taistelon,
mi johti voittohon.
Oot itse alla multien:
vaan aattehesi ijäinen
elää ja heelmät siittävi.
— Sua Suomi kiittävi!
12
Viimojen vinkuessa.
Käy voimatöiden kohu kautta maiden
kuin rajun viiman viuhu, myrskysää,
ja heikot vapisee, kun voimakkaiden,
päämiesten miekat maassa heläjää.
Ja sekasorron turmahenki havaa,
hävittää sovun, rauhan raatelee
ja syvät, umpeen menneet haavat avaa
ja hävityksen työlle hymyilee.
Nyt vanha valittaa ja vaikeroipi,
vaan uusi uijana kohoaa,
ja yli kaiken toden torvi soipi
niin että avaruudet kajahtaa:
Pbis valhenaamarit ja valhevaatteet,
pois petos, vilppi, aseet alhaiset,
pois halvan itsekkyyden inhat aatteet!
Syyt tekojen ja teot ylhäiset!
— 13
Heikkoa verta.
Niin pimeä nyt ompi laaksoloissa,
ett' inehmoiset heikot raukat noissa
ei käydä tohdi eteenpäin, ei taa,
kun salakuiluja on täynnä maa,
vain harvat jalallensa pohjaa saa.
Ja jakseta ei nousta kukkuloille,
korkeolle ylös valon valkamoille,
joiss' sädehtivä ain' on aurinko,
käy valonlasten leikki, karkelo,
uljaana astuu aina inehmo.
Niin korkea on valon valtavuori
ja jyrkkä sinne vievä polku suorin,
— i 4 —
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ett' tuota katsoakin kartetaan,
se liian korkeaksi uskotaan
ja ennen käydään kuiluun kuolemaan.
Inehnio pelkää päivää — - pimeätä,
ja kupeellansa kulkee kauhu, hätä;
mut on kuin ei hän siitä milloinkaan
vapaaksi tyyten tahtois päästä, vaan
kaipaisi kahlettansa ainiaan.
Miks murskata ei epäuskon kyytä,
pois heitetä jo heikkouden syytä,
ylväinä, uhkamielin, pystypäin,
varmoina viimeinkin jo käydä näin
kuiluista kukkuloiden valoon päin?
16






luovat katseen päälle maan.
Maassa yötä nukutaan,
nukkuu vanhat, nuoremmat,
valveill' on vain virkummat
ja ne, jotk' ei unta saa,
joita suru ahdistaa :
Miksi, miksi nukutaan,
nukutaan kuin kuolemaan?
Kuolohan on unta myös,
unta ikuisessa yöss'.






On niinkuin ei olis kyllin
suruss' ympäri Suomenmaan,
kun murheen siementä inhaa






salavaino ja kettuus tää.
Monen voimakkaankin miehen
sen alla on taipunut pää.
_. ,s
Mitä voikaan ihmislapsi,




katalampaa on toki näin,




Koska koitti päivä sees?
Kaikki, kaikk' on harmajaa,
luonto, taivas, ilma, maa.
Koska koitti päivä sees,
pienen pieni pilke ees?
Monet kerrat noussut on
arka aatos taivohon :
Koska pilvi pakenee,
utu, usva hälvenee?






vaan ei käydä käsikkäin,
















ei ees' tahdo tajuta.
Siit' on summa sumujen,
utujen ja usvien.
Koska koitti päivä sees,
pienen pieni pilke ees?
Pois ruikutus!
Pois ruikutus! Raukkojen toimintaa
on oihkia, voihkia aina.
Ken tääll' yhä itkien vaikertaa,
sitä elämäntaakka painaa,
sitä pistää kohtalon ilkeä ies,
hän on murtunut, mennyt mies.
Ei löydä hän onnea ollenkaan,
vaan surren vaipuvi varhain,
kuin kirottu käypi hän vaivassaan
ja hälle on hauta parhain ;
elämästä hän tahtovi päästä pois,
näet mullassa rauha ois.
Kas, murheen enkeli liihoittaa
yhä miehestä mieheen lentäin,
hän uusia sieluja pauloittaa
— 23
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luo kunkin kauhuna entäin,
ja raukkojen lauma se karttuu vaan
ja kohta jo täyttää maan.
Sukukunta on sairasta sielultaan
ja siinä on orjan verta.
Oi, voimmeko nousta me koskonkaan,
päät pystyssä käydä kerta
ja täysin tuntea riemut nuo,
joit' elämä meille suo?
Pois ruikutus! Työhön ja toimintaan
jo käyköhön mies ja nainen,
kukin lyököön omalla voimallaan
pois tuska ja vaiva mainen.
On heikolle apuna yhteistyö,
kun häntä uhkaa yö.
Käsikädessä käytävä täällä on
omat voimat jos eivät riitä.
Ylös heikko ja käykösi taistohon
ja joukkoon itsesi liitä.
On tuska ja vaiva sun vainoojas;
sitä iske sa voimallas!
25
Pois ruikutus! Nouskohon kunkin pää
ja rinta jo tuskan alta !
Uus päivä jo vastahan kimmeltää.
Pian lyöty on vaivan valta,
omat voimat jos ihminen ymmärtää
ja jos kehnous poies jää.
On yllin kyllin jo kärsitty
ja tunnettu tuskaa täällä,
on liika paljo jo itketty
ja kuljettu hiilten päällä.
Tuta kerta jo täytyvi onnekkuus.
Ota vastahan aika uus!
26
Yölepakoiden aikana.
Yölepakoiden aika on jo täällä,
taas luontoamme syksy syleilee
ja kesän sulon sortaa hyyllä, jäällä
ja huurrehuulin meille hymyilee.
Käy korpimailta, soilta häijy halla
ja pohjan perukoilta pakkanen.
On elo kaikki kohta niiden alla,
on armas päivä vanki varjojen.
Mut oisko täytymys myös ihmisenki,
tän luomakunnan kruunun kuolta pois?
Ei hänen, eihän jumalainen henki,
Jumala itse häness' silloin ois!
Tuo aate ihanainen: olla suurin,
se yksin inehmoisen pelastaa
ja eloon istuttaapi kiini juurin,







En tahdo ma pyytää armoa,
en ryömiä polvin paljain,
alas tahdo en päätäni taivuttaa,
en kulkea valhevaljain,
vaikk' elämä tulta ja tuskaa ois
ja se ruoskana ylläni sois.
En tahdo ma templejä saastuttaa
tekohurskaan kasvoja kantain,
en pilkata Herraa taivahan
rovon uhriarkkuunsa antain;
vaikk' onkin syömeni syntinen,
ole publikaani en.
En tahdo ma rampahan lailla vaan
ain jäljessä toisten juosta,
en henkeni janoa sammuttaa
32
kylä-karjojen laidun suosta,
vaan yksin etsin ma lähteen tuon,
joka virkistyksen suo.
Olen vielä ma heikko ja horjuva,
mut vielä mun voimani varttuu
ja tottapa vaappuva varmuutein
monin kerroin kasvaa ja karttuu,
kun tahtoa täytymys kasvattaa,
työ tarmoa vahvistaa.
Mitäs siitä, jos jalkani horjahtaa
ja ma lankean maahan saakka,
tai lepoa hiukan ma kaivannen,
kun painava niin on taakka:
ma jällehen nousen ja uhmaten
käyn tietäni eellehen.
Näet, voihan murtua muuritkin
ja haljeta vuoret vankat,
voi kosket kuivua uomissaan
ja kaatua korvet sankat;
miks ei siis ihminen horjahtaa
vois varmana kulkeissaan?
Mut nousta ja seisoa sentään taas
ja vieläkin kerran koittaa,
vain itsehen uskoa uudelleen
ja kaatua taikka voittaa.
Kas, siinäpä mitta on miehuuden;




Tuli kuolema laulajan kammioon
ja miestä saada pyysi,
sulotoiveet häitä ja haavehet
kaikk' ilman armoa hyysi.
Ja hän, polo laulaja, kärsinyt,
tuns' ankaran kuolon miehen,
tuns' onneton, ett' oli täytymys
hänen taipua Tuonen tiehen.
Vaan juuri kun kuolema saaliinaan
runoniekan ryöstää aikoi,
niin silloin enkeli saapuikin,
pois kuoleman inhan taikoi.
35
Lens' suojelusenkeli ylhäältä-,
lens' siunattu korkeani malta
ja lemmen voimalla nosti hän
kova-onnisen kuolon alta.
Ja elämä jällehen ilmestyi
ja laulajan mielen täytti,
hänt' työhön kutsuen, kauneimmat
elon taistelukentät näytti.
Mut miehen mielt' ei hurmanneet
kuvat kaunihit, loistavimmat,
vaan katse enkelin parhaimman,
sulosilmät armahimmat.
Ja pelastajalleen lausui hän :
Oi, paljo sa annoit mulle!
Nyt eloni, henkeni lahjoineen
olen, armas, ma velkaa sulle!
Ja enkeli -katsellen kaunoisen
loi laulajaan ja hymys. -
Mut kelmeä kuolema kauaksi
pois kaikkosi, kulki ja lymys.
36
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Mitä olet minulle neiti?
Mitä olet minulle neiti?




unen suova yön sävele
tunnon tuskaisen iloksi.
Mitäpä minä sinulle?





Niin pohjattoman kaihon luovat mulle
nää kevät-illat ihanuuksineen,
ett' tajuta en taida, mitä kaipaan,
mi huoli hiipii mulle sydämeen.
Mut jospa saapuisit sa immyt armas,
sa, josta useasti unta näin,
ja hellän suudelmasi soisit mulle,
ja illat istuttais me lähikkäin,
niin ehkä vaimentuisi vaiva multa
ja hälveneisi syömen suruisuus.
— Oi saavu Kevätär, oi saavu kulta,
tuo talvelleni kevät, aika uus!
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Aalloilla.
Me keinumme elämän aalloilla
ja etsimme valkamaamme,
mut emme tiedä me poloiset
sen koska kohdata saamme.
Ja virran vyörtehet pauhaavat
ja lainehet lyövät laivaa
ja alle aaltojen kohtalo
salahautoja, kuiluja kaivaa.
Mut nousta noista ja uskaltaa
yhä uhmata kohtaloansa,
on miehen määrä ja miehen työ,
hänen onnensa, ainoansa.
Ei taipua, vaikk' olis valkeana
joka puolella merten tyrskyt,
jyly pilvien sois salamoinensa,
yli purren löisi jo hyrskyt.
Ja tyyninä hetkinä huoahtaa,
vaan myrskyhyn valmis olla.






Niin korkean kaaren kiertää jo
meren takaa nouseva aurinko,
mi sätehin selkein hohtaa.
Väriloistossa kylpevät kinokset,
kun sätehet niitä kohtaa,
ja puissa on jäiset kukkaset,
niin kauniit, ihanat, ihmeiset.
Kevätviesti nyt ilmoja kiitää
ja se auringon siivillä liitää
avaruuden halki ja saapuu se
kuin laupeus-enkeli kaikille
ilotuntehen suuren tuoden,
joka rintaan riemua luoden.
42
Kevät koittaa.
Nyt taantuvi talvinen murhe taas,
nyt voima, min heikkous maahan kaas'
taas uhmaten henkiin herää.
Polo, raukkakin toimeen ryhtyvi nyt
ja tarmoa tahtoon kerää.
Tien oudon polkija eksynyt,
mi kaikkea täällä on epäillyt,
maan varman tuntien allaan,
epäuskon murtaa, tallaa
ja nostavi päätään taivohon
sulotuntehin huomaten auringon,
joka hälle vastahan loistaa.





Tosi valheen valtoja vastaan käy
ja pimeän peikot voittaa
sekä sinne, miss' ei valoa näy,
nyt soihtujen kanssa se ennättäy
tulet syttäen kaikkialla.
Ken nyt olis murheen alla,
kun toivoa laulaa taivas, maa,
kevät-riemua riutunut rinta saa?
Ylös ihminen, murhees murra!
Nyt ei saa kenkään surra!
43 —
Lainehtii laiho —
Lainehtii laiho eessä ikkunani
uljaana uottain aikaa kukinnan,
etäältä hiveleepi katsettani
lahdelta vaahto laineen valkean.
Ja havumetsä tumina tuoksuansa
siivillä suvituulen mulle tuo,
rannalta lehto riemulaulujansa
ääntänsä säästämättä mulle suo.
Ja luonnon lauluhun ja riemuhunki
ja Suomen kauneuteen korkeaan
murtuupi murhe, karvas kaiho munki,










Sairas sielu ja sairas pää
painavat miehen mieltä,























luuli, että kevään valta





Häijy, harmaa halla hiipi
pimeiköistä pohjasen,









Soi leivon laulu kylmän kalseasti
ja viluisesti käki kukahtaa,
pohjoisen viima vinkuu ankarasti,
jääkukkasissa nurmi nukahtaa.
Viel' etelä ei jaksa tänne asti
suloista suvisäätä sirottaa,
ei kevätpäivä paista paahtavasti,
aurinko piilee pilven tumman taa.
On niinkuin kevät toisi tummaa turmaa
ja takatalven lunta, hyytä vaan,
mi kylmää, kuihduttaa ja tyyten surmaa,
mit' elonalussa on hiukankaan;
ei sytä sydämiin nyt kevät hurmaa,
ei nosta inehmoista ihallaan!
_ So
Sonetti.
Suruisna silmäilee nyt sarkojansa
ja huokaa huolissansa peltomies,
mi säästänyt ei suinkaan vaivojansa,
kun kynnöt, kylvöt taiten tehdä ties.
Oi, mist' on musta murhe muodossansa
ja mistä miehen tunnon tuskan ies?
Ei armas päivä paista peltoansa,
piilossa pysyy taivon taikalies.
Ja joka päivä lankee ylähältä
raskaasti vettä päälle laihojen,
vie viljakullan kalliin kylväjältä.
s* —
auringon puute, pillat pilvien,
ruis runneltuu ja maahan maatuu häitä,






Nyt herätys käy kautta maailmoiden,
soi syntysanat valkeen huomenen,
mi vielä yössä uinuu unelmoiden,
mut' tuntee, ett' on täys jo aika sen.
Soi kaikkialla kohta sotatorvet
ja joukot täyttää aukeat ja korvet,
laps, nainenkin nyt yhtyy joukkohon,
kun hengen ritarit käy taistohon.
Ja hengen aseet välkkyy kirkkahina
valaisten tuliterin hämärää,
on valon valkoratsut valmihina
odottain johtajaa ja käskijää,
ja sotalippu liehuu ylpeästi,
niin korkealla ja niin käskevästi;
yön halki loistaa lipun kirjotus
kuin tulikirjaiiniUa : Vapaus!
56
Mut vielä puuttuu miestä, naista, lasta
niin monta, monta valon riveistä;
kun kaikk' on yhtynehet, silloin vasta
nopeesti parvet voivat edetä.
Niin voimakas ja vahv' on vainolainen;
sit' ei voi voittaa joukko pienokainen,
vaikk' ois se kuinka uljas, urhokas;
on vihamiesi liika voimakas.
On valikoitu lauma vihamiehen
ja sillä tuhatvuotten kokemus,
on tottunut se sodan sortotiehen
ja puutu silt' ei tarmo, urheus.
Vaan uskon perustukset sillä horjuu,
levottomuuttansa se turhaan torjuu;
se pelkää uuden ajan armeijaa,
mi kuulee kutsumusta korkeaa.
Mut pelkää ei se mahtiansa näyttää
ja olla ylpee epätoivossaan.
Se halvimmatkin keinot kaikki käyttää,
ett' ois se vahva valhe-voimassaan.
57
Ja lipustansa, veriin tahratusta,
jok' on kuin eteläinen yöhyt musta,
se tahtoo luoda lumivalkean,
ett' tenhon sais se lailla puiltahan.
Niin: vahva, voimakas on vainolainen,
mut voimakkaampi hengen joukko on,
jos soturit sen, joka ainukainen
lujasti luottaa valon voittohon.
— Ken auringon voi estää nousemasta,
yön aamun tullen valoon vaipumasta?
Ken kehitystä kahlehtia vois









Kansa on kohtalon käsissä,
kohtalon kovan ja kylmän!
Ellei siinä syytä kyllin
eikä aihetta asian,





























saa ei sidettä elohon,
vatsantäytettä vähäistä
rinnasta emonsa, äidin,
kun on tällä tyhjät rinnat,
leivästä pahasti puute?
Ilman täyttää lasten itku,
parku, voivotus poloisten,
joita ei elämä suosi,





Ja jos teili" on korvat kuulla
taikka taito silmin nähdä,
niin te taiten tarkatkaatte
katulaumojen kohua.
61
















Nähkää te katujen karjat,
mustan elon mustat sarjat!













Niin monta sortuu avutonna siellä,
joss' apu ompi armo-niukka vaan
ja jossa täytyy jokahisen niellä
suolainen surun kyynel vaivassaan
ja osto-orjan lailla murhemieliä
köyristää selkä valhekumaraan
edessä herran, joka elon tiellä
hält' elinvoiman imee kokonaan
ja sitte jättää raukan, nääntymähän
tiepuoleen lailla luontokappaleen,
vilussaan, vaivassansa värjymähän
ruumiin ja sielun, syömen haavoineen.
Okainen orjataival taittuu tähän;
























Vieras rauta ja vieras työ,





Niin tuskan kalvas hän on kasvoiltansa,
ver-ruusut paenneet on poskiltansa,
katseensakin on arka, levoton,
äänensä ontto, sairas, soinnuton.
Myös hän on onneton, on niistä yksi,
jotk' käyvät surun kanssa käsityksin,
ett' toinen onnellinen olla saa,
vaikk" onnettuutta kantaa päällään maa.
Niin nuorna hän jo taakan alle pantiin
ja tyytyä sai tylyn elon antiin,
mi aina vain oi' liika vähäinen
ja turmelema orja-kyynelten.
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Hän päivät, viikot, vuodet työssä raataa,
orjuutta huokain oman kunnon kaataa
ja orjalaumaan hukkuu kokonaan,
itsensä heikko varjo ollen vaan.
Ja mieti ei hän enää pelastusta,
ei etsi onnen eikä auvon usta,
vaan elon-vankilassaan vaipuvi
ja hiljaa niinkuin hiilos haipuvi.
Ei yksin hän! vaan tuhansia muita.
Elämä vapahtaa vain joitakuita,
joit' ei se surun alle sortaa voi.





Päivät pitkät pirta lyöpi,
suihkaa sukkula somasti,
lanka lentää, kangas kasvaa,
vieras verka valmistuvi.




ei ole ilona orjan
eikä raatajan eränä,
vaan sen viepi vieras vaikka
orja oisikin osaton.
Eik' ole itkusta iloa,
huvitusta huolestani,














































































Luku eikö jo täys' ole orpojen,
isätönten ja äiditönten,
kovan kohtalon orjien kurjien,
laps' raukkojen leivätönten,
joilt' elämä epäsi aarteistaan
joka murusen, antaen murheen vaan
ja yöhyen tumman ja tuskaisen
ja tiehyen okaisen?
Ja vieläkö enemmän kaivataan
maan päälle äitiä niitä,
joill' elämänosana ollenkaan
elon mahdollistuit" ei riitä,
joill' ei ole leivän kannikkaa




Maa miehiä vieläkö kaivannee
kujajuoksuhun kuolon kurjan
ja vieläkö niitä se tarvinnee
elontaistelon alle hurjan
vain siksi, että se hurmetta
sais yltäkylläisnä ahmata
ja kylpeä veressä viattomain,
elon vainohon vaipuvain?
Ja vieläkö sieluja myymättä
rahan hintaan on maan päällä
sekä särkymätöntä sydäntä
kuin monta on vielä täällä?
Kenen kuntous vielä on tahraton,
omatuntoko jollakin ehkä on
ja vieläkö johonkin uskotaan
ja jotakin toivotaan?
Helvetti jos vielä nyt hehkuineen
maan päällä on jotakin vajaa,
niin tulkohon tänne se täydelleen
ja älköhön olko rajaa
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sen kirouksessa ja kauhussa,
sen pahojen henkien pauhussa,
sen uhrien tuskahuudoissa
ja epätoivossa. —
Kun ennen ei uurtajat, orjat maan,
elontaakan kantaja-kansa
ylös nouse ja vaatine milloinkaan
esikoisuusoikeuttansa
elononnehen sekä sen antimiin
ja oikean elämän aarteisiin:
vapautehen sielujen, sydänten
ja omientuntojen.
Näet tuhannet sekä taas tuhannet
yhä „Grottemyllyä" jauhaa,
veri vuotaa, vailla on ihmiset
yön lepoa, päivän rauhaa
ja leipää ja ihmisarvoaan;
mut nouse he eivät kumminkaan,
ei katko he orjakahleitaan,
ota leipää, oikeuttaan.
Vaan orjina syntyvät, kuolemaan
myös käyvät he orjain lailla.
On välillä helvetin tuskat vaan.
Elononnea ovat he vailla
ja sentään tyytyvät! Milloinka
koko kärsivä suku on nouseva?
Verivelkaa koskahan vaaditaan

















kun oli kodissa köyhyys,
ortten alla puute, nälkä,




opetti isä ja äiti :
Karttaos korea tyttö,
vältä kaupungin kohua,
sen iloja, sen suruja,













Läksi tyttö tietä myöten,
kulkihe kovaosainen
noita kaupungin katuja,



























Pahoin teit sa tyttöparka,
kovin kehnosti osasit,








ei elä inehmo kauvan,










kun oli kotona nälkä,
puute pirtissä pahasti.






















yöt on valvoi ja iloitsi.
Katri, kukkanen korea,





sinne, kunne on kadonnut,












kinos kasvoi ja kohosi,
tukki tiet ja kujat kaikki,
kuura puussa, kuura maassa,
pakkanen tulen pureva.








































joit' on mennyt, mennyt kaikki
halu, hartaus elohon,






































Syttyi silmät naisen nuoren,
lieska katseessa kumotti,
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Nähnyt ei tytärtä taatto,
silmiensä sammuessa.












kun on kylmillä kotinsa,




Eipä tiedä, tokko tuolla
erä riittäisi emolle,
vanhalle, vapisevalle,






















Kului tuosta kuuta kolme,
neljä, viisi vierähteli,
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